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「貿易論Ⅱ」（単著）『早稲田大学商学部百年史』，平成16年９月
【学研究費補助金研究成果報告書】
「国際経済紛争と多国籍企業の対応」（研究代表者），昭和62年３月
「企業のグローバリゼーションと国際的企業間協力に関する総合研究」（研究代表者），
平成５年３月
「多国籍企業のニューパラダイムとグローカル社会貢献」（研究代表者），平成10年３月
「アジア IT革命の進展とサービス・マルチナショナルズの現状と展望」（研究代表者），
平成15年３月
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